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ANGLADA, Manuel: Vint-i-cinc anys a Llívia. Andorra, 
Editorial Andorra, 1986, 2 ' edició, 247 ps. 
BOIX I BARRAUT, Enríe: Una vida per a les vocacions. 
Gmá. Ernest Miguel Coil (1904-1984). Balaguer, Familia 
Marista, 1986, 180 ps. 
CARDONA, Osvald: "In memoriam Camil Geis", dins 
Serra d'Or, 321 (juny 1986), ps. 473-474. 
Com s'ha format Girona. Dibuixosi Mercé Huerta. Text: 
Jaume Fabre. Girona, Ajuntannent-Caixa d'Estalvis Pro-
vincial, 1986, 26 ps. 
i 
COSTA MORA, Montserrat: Directori. Administracions 
publiques de les comarques gironines 1986. Girona, 
Diputado, 1986, 119 ps. (Col.lecció Guies, 1). 
Diputado de Girona: Memoria 1985. Girona, 1986, 236 
ps. 
Diputado de Girona: Les comarques gironines. Aproxi -
mado a la realitat socio-geográfica. Elaboració: Rosa M. 
Medir i Huerta. Cartografía: Marta Ministrai i Masgrau. 
Girona, 1986, 211 ps. (Col.lecció Miquel Santaló i Parvo-
rell, 1). 
Diputació de Girona: Memoria 1985. institut d'Assistén-
cia Sanitaria. Girona, 1986, 50 ps. 
FERRER i GIRONES, Francesc:Caía/unya/ig/if...? Barce-
lona, El Llamp, 1986, 228 ps. 
GELI i AIGUADÉ, Jordl : Notes fiistóriques sobre Vilama-
colum. Febrer de 1986. Figueres, Arts Gráfiques Canigó, 
1986, s.p. 
GUERRA i VILANOVA, Carme - JORDA VIDAL, Salvador: 
Estructura económica del turisme de Castelló d'Empú-
ríes. Castelló, Ajuntament, 1986, 102 ps. 
Guia de Girona, estiu 86. Girona, Viñals Publicitat, 
1986, s.p. 
LANAO, Pau: Angiés. Girona, Diputació-Caixa d'Estalvis 
Provincial, 1986, 95 ps. 
Lletra santa concernent l'ajustament carnal de marlt i 
mulleratribuida a Mestre Mossó de Girona. Tradúcelo de 
l'hebreu, introducció i notes per Eduard Feliu. Barcelona, 
Columna, 1986, 96 ps. 
PARETAS i BONET, M.- SUÑOL i GURMES, C : Gula de 
menús per al menjador escolar. Girona, Diputació, 1986, 
47 ps. (Manuais de salut, 1). 
PLANAS ROIG, Miquel: "Les crisis de mortalitat a l'AIt 
Empordá 1650-1850", dins Plecs d'hlstória local, 4 ps. 
50-53, incorporal a L'Aveng, 95 (juliol-agost 1986). 
POL QIRBAL, Jaume: El món de la Costa Brava. Sant 
Hiiari, Industries Gráfiques Duran, 1986, 514 ps. 
REIXACH, Baldiri: Instrucclons per l'ensenyanga de mi-
nyons. Edició i estudi introductori: Josep González-Agá-
pito i Salomó Marqués. Barcelona, Universitat, 1986, 
72-384 ps. 
Sant Rere Desplá. Inauguració de les obres de restaura-
ció de l'Església i de les pintures muráis pre-romániques. 
Benedicció de l'Església. Diumenge, 29 de juny de 1986. 
Girona, Centre de Conservació i Catalogado de Monu-
ments de ta Generatitat de Catalunya i la Diputació, 
1986, s.p. 
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NOGUÉ I FONT. Joan: 
"La percepció del bosc". 
(La Garrotxa com a espai 
vlscut). Edició: Diputació 
de Girona I Ajuntament 
d'Oiot, 1 ' edició, 1986. 
176 págs. 
L'objectiu que perse-
gueix aquest petit assaig és 
ben concret: es tracta de 
descobrir i comprendre com 
"perceben", "v iuen" i "sen-
ten" el bosc —i per extensió 
el paisatge al qual aquest 
dona carácter— els pagesos 
de l'Alta Garrotxa. Aquest és 
el nucli aglutinador, l 'eixver-
tebrador de tot el Ilibre: en-
tendre en definitiva quina és 
la seva experiencia humana 
del paisatge. I s'hiatriat l'Alta 
Garrotxa per a l'aplicació de 
l'estudi precisament perqué 
a l'autor del Ilibre 11 ha sem-
blat el marc ideai: és una 
unitat paisatglstica i funcio-
nal perfectament definida i 
diferenciada de la resta de ia 
comarca o comarca d 'Oiot 
"Primores Jornades 
sobre restany de 
Banyoles". Ponéncles i 
Comunicacions. Edició: 
Diputació de Girona, 1 ' 
edició, 1986. 312 págs. 
Llibre que aplega les po-
nencias, estudis i comunica-
cions que es presentaren en 
les "Primeras Jornades de 
l'Estany de Banyoles". L'es-
tany ha estat, durant ei des-
envolupament d'aquestes 
Jornades, l'objecte d'aten-
ció i d'interés d'un grup plu-
ridisciplinar tan ampli i qua-
lificat, conformat per bió-
legs, naturalistas, arquitec-
tes, enginyers, esportistes i 
economistes que s'aturaren 
a considerar-ne la historia, 
la realitat actual, l'ecologia 
singular i les perspectives 
del seu futur. 
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POL I GIRBAL, Jaume: 
"El món de la Costa 
Brava". 1'edició, 1986, 
Girona. 514 págs. 
Des del Maresme fins a 
la mateixa "Cote Vermeil le" 
—de baix a dait, de sud a 
nord, arrencant a la platja 
bianenca d'Es Sabanell fins 
a ultrapassar Tactual ratlla 
de Franga—, s'estén aquest 
bon Ilibre escrit per Jaume 
Pol i Girbal, embellit per una 
rica i variadíssima successió 
de pintures i dibuixos realit-
zats per Lluis Roura, i a mes 
a mes, realgat per un próleg 
de Narcls de Carreras. 
"Lletra Santa Concernent 
l'ajustament carnal de 
marlt i muller". (Atribuida 
a Mestre Mossé de 
Girona). Columna 
Edicions, 1 ' edició, 1986, 
Barcelona. Col.lecció 
"Estudis i Assalgs", núm. 
6. 96 págs. 
Liibret de moral sexual 
que reflecteix les idees que 
corrien entre els místics teo-
sófics de l'anomenada esco-
la cabalística de Girona, es-
crit a la darreria del segle 
XIII, probablement en torres 
catalanes, en el qual les co-
ses divines i les coses hu-
manes —la sexualitat essent 
un punt d'articulació del divl 
i l 'humá— s'entremesclen de 
tal manera que tot alligonant 
el lector en les unes esde-
vingui instruit en les attres. 
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